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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia 
de las habilidades directivas en la motivación del usuario interno de los 
establecimientos de salud micro red kishuara Andahuaylas 2021. 
El tipo de investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, de corte transversal, para el estudio de variables se utilizó la 
regresión logística ordinal, las cuales fueron aplicadas a 65 trabajadores de salud 
de la micro red Kishuara, utilizando la técnica de encuesta y como instrumento 
se utilizó el cuestionario de habilidades directivas según Whetten y la escala de 
Motivación de Steers R y Braunstein D, validada por dichos autores en 1976, 
cuyo origen primario está relacionado al modelo teóricos de David McClelland. 
Los resultados mostraron que el nivel de motivación del usuario interno depende 
de la habilidad directiva en la micro red de salud Kishuara; indicando que la 
variable predictora de habilidades directivas influye en un 88% sobre la 
motivación del usuario interno de los establecimientos de salud micro red 
kishuara, Andahuaylas 2021. 
Palabras clave: habilidades directivas, motivación y usuario interno. 
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Abstrac 
The objective of this research work was to determine the influence of managerial 
skills on the motivation of the internal user of micro-network health 
establishments Kishuara Andahuaylas 2021 
The type of research is basic, with a quantitative approach, non-experimental 
design, cross-sectional, for the study of variables ordinal logistic regression was 
used, which were applied to 65 health workers of the Kishuara micro-network, 
using the technique As an instrument, the questionnaire on managerial skills 
according to whetten and the Steers R and Braunstein D Motivation scale was 
used, validated by these authors in 1976, whose primary origin is related to the 
theoretical model of David McClelland. 
The results showed that the level of motivation of the internal user depends on 
the managerial ability in the Kishuara health micro-network; indicating that the 
predictor variable of managerial skills influences 88% on the motivation of the 
internal user of the micro-network health establishments Kishuara, Andahuaylas 
2021. 
Keywords: management skills, motivation and internal use 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día nos vemos azotados con las nuevas enfermedades que aparecen en 
este siglo XXI y el sistema de salud cada vez más quiere hacernos entender que 
somos muy deficientes en el desarrollo de las habilidades directivas y que a su 
vez genera la motivación o desmotivación de nuestro personal de salud que día 
a día batalla con diferentes enfermedades. 
Los líderes, gerentes y jefes deben poseer cierto grado de habilidades en la 
dirección de una empresa con la finalidad de ejercer la gestión de una 
organización a través de los conocimientos y actitudes con la finalidad de mejorar 
el rendimiento de los trabajadores y tener resultados con el recurso humano que 
se tiene y así poder llegar al objetivo deseado como responsable de un proyecto 
Whetten y Cameron (2011). 
La motivación del personal de salud ya sea en una organización o de forma 
individual ellos se basan en saber mantener, orientar y direccionar una acción 
al logro de un objetivo, generando una motivación en la organización o en el 
individuo el cual es usado actualmente en las organizaciones a través de logros 
alcanzados por el personal y es mejor que un castigo pues genera actitudes 
positivas como competencia sana en la organización McClelland, (1989). 
A nivel nacional Vanegas, (2019) en su estudio de las habilidades directivas 
indicó que tiene cierto grado de influencia en la motivación de los trabajadores, 
esto conlleva que se tiene que reforzar, capacitar e instruir en habilidades 
directivas a las nuevas generaciones, así mismo (Delgado, 2018; Zamalloa, 
2019) refirió en su estudio sobre las competencias gerenciales en el desempeño 
laboral del personal donde se entendió que las adecuadas habilidades directivas 
y competencias directivas generaban una adecuada motivación que tiene el 
personal para el logro de su desempeño. A nivel internacional según plantea 
Aberese-Ako et al., (2014) refería que son los jefes de los hospitales los que 
influye de alguna manera en la calidad de atención a los usuario y por ende en 
la Motivación del personal de salud de la atención primaria de salud, como 
también Cziraki, (2018) se planteó que las enfermeras del país de Canadá cada 
vez más y según a la realidad que viven intentan superarse en la auto eficiencia, 
liderazgo y ellas aspiran a puestos gerenciales como jefaturas los cuales, con 
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adecuada motivación están asumiendo cargos en las jerarquías formando parte 
en la toma de decisiones en el campo de la salud. Como en Ruanda, 
Ngabonzima et al., (2020) se planteó en realizar un estudio a 165 enfermeras de 
5 hospitales en un análisis de regresión, se dieron cuenta que el personal de 
enfermería y parteras se inclinaron por la falta de liderazgo gerencial y la 
desmotivación del personal de salud que lleva consigo y a su vez esta influyo en 
la permanencia en sus puestos de trabajo. 
La investigación se desarrollará en la micro red de Kishuara, que comprende 7 
establecimientos de salud como: C.S. Kishuara nivel I-4; C.S Matapuquio nivel 
1-3; P.S. Quillabamba nivel 1-2; P.S. Cavira nivel 1-1; P.S. Tintay nivel 1-1; P.S.
Colpa nivel 1-1; P.S. Sotccomayo, en la institución se cuenta con una buena 
infraestructura, con adecuados ambientes diferenciados, tenemos 65 
trabajadores de salud a nivel de toda La micro red Kishuara de diferentes 
condiciones laborales como nombrados, CAS, plazos fijos, serums, contrato por 
municipio y contrato por terceros, dentro de la demografía de nuestra institución 
somos una población de trabajadores jóvenes, con un 50% de trabajadores 
serums que cada año vienen a trabajar a estas zonas alejadas de la ciudad, el 
idioma que predomina es el quechua y castellano, en estas comunidades todavía 
predomina la medicina tradicional, ya que nos encontramos a 3711msnm. 
En nuestra micro red contamos con un gerente que a su vez cuenta con un 
equipo de gestión, quienes toman las decisiones sobre la problemática de 
nuestra institución, pero hace 10 años que vengo laborando he podido apreciar, 
que los gerentes son escogidos por favores políticos de la misma DISA los 
lobbies, designados con nombre propio, que usaron sus cargos para beneficios 
personales como ausentarse del trabajo, mientras el resto de personal seguía su 
trabajo habitual, rotaciones injustificadas, según Paucar, (2014) “El poder 
corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”(p.77). 
Es por ello que a los años transcurridos perdimos diferentes plazas importantes 
en nuestra micro red, con el pasar del tiempo el personal de salud fue perdiendo 
la fe, así mismo Beenen et al., (2021) refiere que no es una sorpresas que los 
trabajadores renuncien a sus plazas esto debido a una inadecuada gesti, pues 
se va perdiendo la confianza en nuestros líderes, pues solo vienen al trabajo por 
cumplir, y muchos de los compañeros no se sienten a gusto en sus centros de 
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trabajo, existe carencia en la identificación de su micro red kishuara, la falta de 
formación de habilidades directivas, y estos cargos deberían de convocarse con 
el perfil que se requiere de acuerdo al nivel de cada establecimiento de salud 
con la finalidad de evitar la desmotivación y la falta de compromiso del personal 
de salud. 
Es por ello que frente a esta problemática nos hacemos la siguiente pregunta 
¿Qué influencia tiene las habilidades directivas en la motivación del usuario 
interno de los establecimientos de salud micro red kishuara? Para el 
planteamiento de los problemas específicos se ha considerado las dimensiones 
de la primera variable de habilidades directivas y nos planteamos lo siguientes 
¿Cómo influyen las habilidades personales en la motivación de usuario interno 
de los establecimientos de salud micro red de kishuara 2021?, ¿Cómo influyen 
las habilidades interpersonales en la motivación de usuario interno de los 
establecimientos de salud micro red de kishuara 2021? Y por último ¿Cómo 
influyen las habilidades grupales en la motivación de usuario interno de los 
establecimientos de salud micro red de kishuara 2021? 
La investigación existe relevancia teórica pues contiene contenidos teóricos 
sobre la importancia que tienen los gerentes modernos en una organización, ya 
sea personal de salud que tengan habilidades directivas, habilidades 
comunicacionales, creativo y proactivo al cambio para organizar una micro red 
de salud cada vez mejor y poder generar una motivación en el personal de salud, 
ya que generalmente en nuestra región Apurímac los gerentes son escogidos 
por cuestiones dudosas poco veraces y no como debería de ser convocatoria 
abierta, de acuerdo al perfil y nivel institucional. 
Presenta además justificación práctica ya que esta investigación servirá de guía 
y apoyo técnico y ello conllevara a poder tomar decisiones correctas en el 
momento de determinar o elegir un gerente para la micro red kishuara y mediante 
la motivación del usuario interno se pueda determinar la influencia que tiene una 
buena gestión en la institución. 
Finalmente se justifica metodológicamente pues se utilizó dos instrumentos para 
poder medir la influencia de las 2 variables que se tiene, y estas a su vez serán 
instrumentos que cumplan con la confiabilidad y validez para poder medir las 
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variables de habilidades directivas en la motivación del usuario interno por lo que 
podrán ser empleados en futuras investigaciones relacionadas a la forma de 
poder gestionar en el campo de la salud y así poder mejorar nuestro sistema de 
salud. 
Por lo expuesto, la finalidad principal de esta investigación es determinar la 
influencia de las habilidades directivas en la motivación del usuario interno de los 
establecimientos de salud micro red kishuara. Siguiendo el esquema planteado 
en los problemas, cuya finalidad específicas son: Determinar la influencia de las 
habilidades personales en la motivación del usuario interno de los 
establecimientos de salud micro red kishuara 2021 así mismo Determinar la 
influencia de las habilidades interpersonales en la motivación del usuario interno 
de los establecimientos de salud micro red kishuara 2021 y finalmente 
Determinar la influencia de las habilidades grupales en la motivación del usuario 
interno de los establecimientos de salud micro red kishuara 2021. 
Es por ello que nos realizamos las siguientes hipótesis las habilidades directivas 
influyen significativamente en la motivación del usuario interno micro red de 
kishuara, Andahuaylas 2021 como también deseamos saber si la primera 
variable mencionada y sus dimensiones, hay influencia si las habilidades 
personales, interpersonales y grupales influyen significativamente en la 
motivación del usuario interno micro red de kishuara, Andahuaylas 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes nacionales 
A nivel nacional existen trabajos de investigación como menciona Lizama, (2021) 
intento determinar la incidencia de las habilidades gerenciales en una entidad 
saludable Cañete, 2020 cuyo investigación es básica, diseño no experimental 
cuantitativo, se utilizó un cuestionario para 50 trabajadores, su resultado es que 
no existe dependencias de las variables mencionadas, Vanegas, (2019) 
determinó cuales el grado de influencia de las habilidades directivas en la 
motivación laboral de los trabajadores Administrativos de la Universidad Privada 
de Tacna, cuya metodología de trabajo de investigación fue cuantitativo, 
descriptivo, correlacional, no experimental, se trabajó con 35 trabajadores, 
utilizando como instrumento la encuesta obteniendo como resultado, que las 
habilidades directivas se presentan en regular nivel, con una media de 3.62 
puntos, resultado de la evaluación de las habilidades directivas en sus 3 
dimensiones. En relación a la segunda variable motivación tiene una media de 
calificación de 3.63, siendo un puntaje medio, este resultado es gracias a la 
evaluación de las dimensiones de la motivación de acuerdo a Henderson, 
llegando a la conclusión que la investigación permite generar aportes al área de 
RRHH, para el manejo y dirección de los trabajadores, en lo que corresponde al 
análisis de las variables ya mencionadas. 
Por su parte Paz, (2019) trato de determinar las Competencias gerenciales en 
los establecimientos de salud de la micro red Chongoyape - Lambayeque 2018, 
cuya metodología de investigación fue cuantitativo, descriptivo, correlacional, no 
experimental, con una población de estudio de 108 trabajadores de salud, se 
utilizó de instrumento la encuesta, con el resultado que las competencias 
gerenciales más predominantes es la habilidad de dirección, seguida del 
pensamiento estratégico con el 40.7% y 23.1% y con menos predominancia es 
la habilidad de la Capacidad de negociación con el 16.7% concluyendo que de 
todas las competencias gerenciales el que menos predominancia es la habilidad 
de la Capacidad de negociación, que de alguna manera si no se enfoca y 
direcciona de la forma correcta se pueda llegar a una desmotivación o motivación 
del personal de salud y que se debería de impulsar para llegar a un objetivo. 
Según Jimenez, (2018) en su tesis intento determinar la relación de las 
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competencias gerenciales en el compromiso del personal de salud en una micro 
red de Arequipa 2018,donde concluyo que el personal esta medianamente 
relacionado con ambas variables indicando que se debe fortalecer las 
competencias gerenciales para que exista un grado de compromiso con el 
personal de salud 
De igual manera Huaman, (2018) quiso determinar la motivación y qué relación 
tiene con el desempeño laboral en trabajadores del centro de salud Belen pampa 
Cusco, en base a dos dimensiones de la motivación, los resultados obtenidos 
para las motivaciones fue 0.674 llegando a una conclusión que la Gerencia Local 
y Jefatura deben poseer habilidades directivas que sigan interrelacionando con 
los trabajadores asistenciales, que continúen con el respaldo a los trabajadores 
de salud como lo viene haciendo coordinando y evocando esfuerzos para cada 
trabajador asistencial, presente una motivación laboral y con ello el buen 
desempeño laboral.(Cruz, 2018; Ruiz, 2019) en su investigación intento 
determinar la relación de las habilidades gerenciales en la satisfacción de 
personal de salud de un centro de salud en el cual concluyo con una significativa 
de 0.003 lo cual indica que existe una relación de las habilidades gerenciales en 
la satisfacción del personal de salud. así mismo Payares et al.,(2017) en un 
trabajo de estudio intento caracterizar las habilidades gerenciales de los 
gerentes y jefes del área de palmicultores, cuyo resultado indico que se necesita 
motivar a los trabajadores para que estos generen buenos resultados y así 
mismo las habilidades gerenciales se tiene que fortalecer para direccionar, 
encaminar la empresa de palmicultores. 
Marin y Placencia, (2017) Intento establecer la relación entre la motivación 
laboral y la satisfacción laboral del personal de Socios en Salud Sucursal Perú, 
se llegando a la conclusión que "a mayor grado de motivación del trabajador de 
salud laboral, pues se sentían comprometidos con todo el trabajo y por ello era 
mayor era el grado de satisfacción laboral pues sentían el respaldo de los 
directivos dirigido al personal de salud", siendo correlacional el estudio realizado. 
Según Godoy, (2017) quiso determinar la relación que existe entre las 
habilidades gerenciales y la motivación laboral en los trabajadores de la 
municipalidad de la Perla Callao 2017, Los resultados de la investigación se 
realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables concluyendo que 
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existe una correlación significativa igual a 0,764** entre las variables habilidades 
gerenciales y motivación laboral. 
A nivel internacional Según su artículo de investigación Muthuri et al., (2021) 
intento explorar cuales son las experiencias que tienen los altos directivos de 
salud, la felicidad, la motivación en los hospitales y el impacto percibido en el 
sistema de salud en Kenia, cuyo enfoque cualitativo tuvo un diseño 
fenomenológico, tomando una muestra a todos los gerentes, utilizando como 
instrumento la encuesta, la entrevista y observación, donde los factores de 
felicidad el buen liderazgo, la remuneración, infraestructura, equipamiento, y la 
falta de motivación del personal de salud tiene repercusiones. Así mismo Estal y 
Melián , (2021) en España intento explicar la motivación del trabajador asistencial 
en su entorno social, donde realizó un estudio observacional, corte transversal, 
cuantitativo, retrospectivo, en 40 instituciones de salud, cuya conclusión fue que 
no hay influencia en la motivación del entorno social. 
Para Chen et al., (2019) en Taiwán intento Determinar la influencia del clima 
organizacional, las habilidades gerenciales y la percepción del grupo de trabajo 
en el proceso de esta investigación, Utilizo un cuestionario estructural de 530 
trabajadores administrativos de 12 hospitales en Taiwán, concluyendo que las 
habilidades directivas, gerencial contribuyen a la dirección y gestión del 
desarrollo eficaz moldeando, la formación y trabajo en equipo. 
Del mismo modo para Jaramillo et al., (2019) quiso Analizar las estrategias 
gerenciales relacionadas con gestión del talento humano para la promoción de 
la motivación, cuya metodología fue un enfoque cualitativo, con una recopilación 
de monografías, el diseño fue no experimental ,donde se tuvo la investigación de 
varios Artículos de revista, tesis de grado, capítulos de libros, artículos de 
investigación de los años 2010 a 2020 sobre Motivación, liderazgo, toma de 
decisiones cuyo resultado fue que las habilidades directivas de los gerentes 
deben tener patrones definidos de motivación, liderazgo, para que la toma de 
decisiones que sea lo mes ajustada a la realidad y que no se conviertan en metas 
difíciles de alcanzar y se convierta en una frustración en la organización de salud. 
Para Aberese-Ako et al., (2018) intento explorar la influencia de los factores 
contextuales en los estilos de liderazgo de los administradores de hospitales y la 
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motivación de los trabajadores de primera línea que brindan atención materna y 
de recién nacidos en dos hospitales públicos de distrito en Ghana utilizo una 
metodología etnográfico, cualitativo no experimental, utilizando la observación y 
entrevista a los gerentes y jefes de los hospitales, teniendo como resultados los 
trabajadores del primer nivel de atención percibieron que sus directivos no tenían 
las habilidades de responder a las necesidades que había como la carencia de 
medicamentos, equipamiento, infraestructura que era necesario para brindar una 
atención de calidad, los directivos, los gerentes entendieron que tenía otras 
prioridades, todo ello creo frustración y desmotivación en el trabajador de salud, 
el cual Se llega a la conclusiones que ,los gerentes deben poseer habilidades 
directivas, como el liderazgo con el fin de poder abordar las necesidades de los 
trabajadores de la primera línea con la finalidad de motivarlos y así poder brindar 
una atención de cálida. 
Según las dimensiones de las habilidades directivas Grubaugh y Flynn,(2018) en 
Nueva Yersi quiso identificar las relaciones de la percepciones del trabajador de 
enfermería sobre la capacidad de liderazgo de sus directivos y el manejo de 
conflictos con el respaldo del equipo en unidades médico-quirúrgicas, donde Se 
realizó un análisis cuantitativo con una muestra de 257 trabajadores de 
enfermería, estudio de regresión múltiple con un modelo de mediación donde se 
determinó la relación de las variables, resultando que si existe significativamente 
la relación de ambas variables mencionadas, concluyendo que el estudio donde 
destaca la gestión de conflictos como competencia del liderazgo que debe 
poseer todo directivo, gerente para poder realizar correctamente el manejo del 
recurso humano y lidiar los problemas. 
Asi mismo Sánchez et al., (2017) trato de describir la motivación y el liderazgo 
en los trabajadores de salud de 2 hospitales maternos en cuba, para ello se 
realizó una investigación transversal, mediante la observación, con una muestra 
de 112 asistentes y 6 jefes, donde concluyo que 83.3% no tiene liderazgo y 49% 
tiene motivación por afiliación, pues cada quien conoce sus funciones. Triviño et 
al., ( 2017) intento realiza todos los aportes de la motivación al usuario interno 
de enfermería para la gestión del mismo la búsqueda fue en todos los artículos 
científicos donde se seleccionaron solo 51 de los cuales en el análisis descriptivo 
indicaba que para poder medir la motivación siempre se hace uso de 
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instrumentos, mientras que para medir una gestión de motivación se hace uso 
de incentivos ya sea monetarios o no monetarios. 
Como también Tripathy et al., (2016) intento medir e identificar aspectos 
importantes de la motivación de los trabajadores de la salud en el norte de la 
India, cuya metodología tubo un enfoque cualitativo con un método mixto de una 
muestra de 68 trabajadores utilizando la entrevista, su resultado fue la falta de 
habilidades direccionales por parte de los directivos en relación a RRHH 
generando el agotamiento laboral, inadecuada salud personal, la inseguridad 
laboral y la falta de oportunidad de mejorar profesionalmente fueron los 
desmotivadores a nivel individual, concluyeron que los gerentes deberían de 
enfocarse más por Los motivadores no financieros como las interpersonales, 
apoyo familiar, las habilidades y con la finalidad que el personal de salud pueda 
desarrollarse al nivel intelectual. 
Los directivos deben poseer habilidades directivas y que a su vez poseen 
diversas funciones en una organización como son las relaciones interpersonales, 
comunicación y la toma de decisión los cuales ayudan a las personas a que se 
orienten en el trabajo para poder mejorar el vínculo de trabajo y llegar todos a un 
objetivo anhelado como plantea Barba-Aragón, (2014) una adecuada formación 
que deben tener los directivos que toman decisiones es muy importante ya que 
va traer consigo mucha innovación en la organización de una empresa o 
institución. 
Por otro lado Whetten y Cameron, (2011) conceptualizan las habilidades 
directivas como la capacidad que tiene una persona de manejar su propia vida 
interna, y así como interrelacionarse con otras persona s y mediar conflictos, con 
la finalidad de llegar a una meta u objetivo alcanzado propuesto por la empresa. 
Los directivos de hoy en día deben poseer habilidades y destrezas que puedan 
encaminar a una institución como menciona Bonifaz, (2012) al objetivo deseado 
en este marco de la salud, ya sea en meta de indicadores del PPR como 
indicadores de SIS que se manejan en el campo de la salud, como es en los 
establecimientos de salud lo que se necesita es un buen líder, por su parte 
Fernandez, (2016) refiere que un pregunta puede un jefe aprender habilidades 
de un directivo o son innatas propio de uno, sin duda que uno aprende a lo largo 
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de la vida a mejorar y ser más eficaz e eficiente en el arte de las habilidades 
directivas. 
según Bonifaz, (2012) debe poseer características como interrelacionarse con 
los demás trabajadores teniendo una buena comunicación ser asertivo y de ellas 
a los demás trabajadores con la finalidad de poder lidiar los problemas que se 
puedan suscitar es por ello que las habilidades directivas se trabajan en base a 
modelos teórico, Para (Mckibben, 2017; Özkan et al., 2018) el gerente y/o 
directivo debe poseer un liderazgo capaz de realizar un buen trabajo en equipo 
positivo, con adecuada comunicación fomentando la solución de conflictos o 
problemas y sobre todo la aceptación del cambio. Además, el respeto entre los 
compañeros de trabajo para poder realizar una prestación de atención segura y 
eficaz. 
Así mismo Alvarez y Gutierrez, (2015) menciona que las competencias bien a 
ser la capacidad que tiene un individuo de poder desarrollar habilidades 
directivas de solucionar situaciones de conflictos y poder direccionar planificar 
organizar y controlar las actividades que se den en el entorno social de forma de 
poder lograr el trabajo de equipo con los demás trabajadores y compartir un solo 
ideal. 
Según (Whetten y Cameron, 2011) el Modelo de las habilidades esenciales, 
determina que las habilidades directivas se interrelaciona unos con otros y que 
un individuo debe de manejar las tres dimensiones como son las personales, 
interpersonales y grupales, para el direccionamiento de un objetivo en una 
institución determinada, para evitar que las dimensiones choquen entre si el 
directivo en si debe poseer habilidades de saber escuchar y tomar decisiones en 
el momento adecuado, es por ello que este autor en mención nos habla de las 
10 las habilidades administrativas esenciales que se forman en 3 sub grupos 
como son los personales, interpersonales y los grupales cada quien son sus 
demás subdivisiones, como se muestra en la imagen. 
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Figura 1 Modelo de habilidades administrativas esenciales según Whetten y 
Cameron, (2011). 
Dentro de las dimensiones de la primera variable en mención tenemos las 
habilidades personales que a su vez existe 3 sub habilidades que lo conforman 
los cuales son: el manejo del estrés personal, el desarrollo de la autoconciencia 
y la solución analítica y creativa del problema según Whetten y Cameron, (2011). 
La primera sub habilidad viene a ser el desarrollo de la autoconciencia, que es 
el conocimiento del yo interior de una persona directiva, es decir cómo se siente 
este en su función de directivo, como puede lograr llegar a un objetivo con su 
equipo de trabajo y que este lo siga, donde prioriza los valores, aprendizaje, el 
cambio y la orientación personal según Whetten y Cameron, (2011). 
La segunda sub habilidad es el manejo del estrés personal que se refiere a tratar 
de minimizar los factores estresantes a través de estrategias que se dividen en 
sub habilidad que se maneja en la administración del tiempo, la relación de 
mejora del estrés y el tiempo que si no son delicadamente dirigida genera un 
estrés personal y es uno de los talones de debilidad de un directivo que a su vez 
es el menos atendido dentro de la administración, este manejo esta 
acondicionado a su vez por factores estresantes que se dan en 2 etapas los 
cuales son: alarma y resistencia como menciona Whetten y Cameron, (2011) 
La tercera sub habilidad es la Solución analítica y creativa del problema a la 
fecha la más difícil de desarrollar esto debido a Whetten y Cameron, (2011) la 
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mayoría de gerentes y directivos no les agrada los problemas pues ven que 
consumen tiempo y les genera muchísimo estrés laboral motivo por el cual es un 
de las sub habilidades más complejas que se tienen a la fecha. 
según Whetten & Cameron, (2011) las habilidades interpersonales viene a ser 
las que surgen al interrelacionarse con otras personas lo divide en sub 
habilidades los cuales son: la dirección, orientación y comunicación de apoyo 
como la obtención de poder e influencia a su vez el manejo de conflictos y la 
motivación de los demás. 
En ese entender tenemos la sub habilidad de Dirección, orientación y 
comunicación de apoyo como lo menciona Whetten y Cameron, (2011) se refiere 
a saber dirigir guiar y comunicar de forma adecuada a los empleados con 
adecuada comunicación y llegar a ellos para el alcance de los objetivos de la 
empresa, utilizando la habilidad de la comunicación con una competencia del 
gerente. 
como también tenemos la sub habilidad de la obtención de poder e influencia 
según Whetten y Cameron, (2011) debe ser un poder controlado y legítimo de 
tal manera que no intente general resistencia entre los trabajadores de una 
organización, de tal manera que se evitaría generar un deterioro en la base del 
poder, la persuasión genera confianza y compromiso organizacional. 
Así mismo tenemos la habilidad del Manejo de conflictos según menciona 
Whetten y Cameron, (2011) por una parte es bueno que los conflictos existan en 
una empresa u organización pues es parte de la vida misma el cual para su 
manejo es importante desarrollar 3 destrezas los cuales son: identificación del 
foco o fuente del problema; factores de selección del problema mencionado y 
mediante el método de colaboración la resolución de confrontaciones 
interpersonales. 
El gerente y/o directivo debe poseer un liderazgo capaz de realizar un buen 
trabajo en equipo positivo, con adecuada comunicación fomentando la solución 
de conflictos o problemas y sobre todo la aceptación del cambio. Además, el 
respeto entre los compañeros de trabajo para poder realizar una prestación de 
atención segura y eficaz según (Ramírez, 2018; Mckibben, (2017). 
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Del mismo modo tenemos la Motivación de los demás es muy importante pues 
genera cierto grado de confianza e influencia en los demás recordemos que 
cuando un trabajador de una empresa ve que su jefe le importa sus necesidades 
en el aspecto laboral genera compromiso y el trabajador se siente importante y 
por ello motivado Al trabajo de la organización, lo cual se refleja en el diario 
trabajo realizado el cual nos dice Whetten y Cameron, (2011). 
Así mismo Whetten y Cameron, (2011) nos habla de la siguiente dimensión que 
es las habilidades grupales en ello se da a conocer cuando se realiza trabajos 
grupales aquí también entran sub habilidades como el facultamiento y 
delegación, enfocado hacia una dirección de cambio positivo y contribuyendo a 
la formación de equipo y trabajo eficaz 
Para ello tenemos la sub dimensión del Facultamiento y delegación que según 
menciona para Whetten y Cameron, (2011) El facultamiento se refiere a las 
suposiciones de poder estar libertad a las personas de una organización para 
poder llegar a una meta que estas a su vez no se sientan obligadas sino que lo 
quieran hacer por convicción y responsabilidad y que a su vez sea una estrategia 
de empuje a través de incentivos no monetarios que implica “atraer”. Se refiere 
a que los directivos diseñen una forma de trabajo que el empleado se sienta 
vigoroso y con una motivación intrínseca para poder alcanzar la meta deseada 
no por obligación sino por convicción. 
Como también presentamos la Dirección hacia el cambio positivo para Whetten 
y Cameron, (2011) dirigir el cambio positivo es una de las habilidades directivas 
que se encarga del potencial humano positivo, este cambio permite a las 
personas a experimentar el significado en el trabajo como la colaboración la 
apreciación la abundancia y bienestar humano y reconocer que este cambio 
positivo si existe y es real en el corazón y la mente de los individuos. 
Así mismo dentro de la sub dimensión presentamos la Formación y trabajo en 
equipo para que uno sea eficaz según Whetten y Cameron, (2011) todo equipo 
efectivo no siempre comparten el mismo líder pero para el líder todo los 
integrantes del equipo son importantes ninguno es menos que otro, todos tienen 
un valor agregado especial para esta formación y se apoyan entre si los 
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integrantes alientan al líder a generar nuevas estrategias y el líder a su vez los 
motiva a lograr un objetivo, el trabajo es reciproco. 
La siguiente variable de estudio viene a ser la motivación que es muy importante 
en toda empresa u organización más aun en el campo de la salud es por ello que 
debemos saber las siguientes conceptualizaciones. 
Según McClelland, (1989) plantea que la motivación es como un impulso que 
hace que el individuo a través de las dimensiones logre el objetivo anhelado, 
como menciona. 
Según Chiavenato, (2017) refiere que la motivación es todo lo que le rodea al 
individuo y la forma como este reacciona ante ello se siente motivado. 
Como también tenemos a Robbins, (1996) donde menciona que la motivación 
viene a través del deseo que tiene una persona de alcanzar una meta 
determinada de una organización. 
El ciclo motivacional según Chiavenato, (2017) refiere que el comportamiento 
humano es motivado por una tensión del individuo y que esta a su vez genera el 
ciclo motivacional para satisfacer dicha necesidad y que actúa como un círculo 
vicioso, El ser humano con el diario vivir nos encontramos siempre en una 
motivación y desmotivación en los diferentes campos sociales de la vida, dentro 
de ello tenemos el ciclo motivacional donde nos explica que el individuo se 
encuentra generalmente en un estado de equilibrio u homeostasis donde a 
través de los estímulos que se presenta y necesidades sean positivas o 
negativas se crea un estado de tensión, que si bien es direccionado generara un 
comportamiento o acción para general una satisfacción en el campo que este se 
desempeñe producto del cual nuevamente generara una equilibrio, pero si este 
individua, en el estado de tensión, presentara un comportamiento o acción 
negativa descontrolada, que a su vez presentara un reacción negativa y por ende 
una desmotivación e insatisfacción, y todo ello lo levara a un completo 
desequilibrio y frustración. 
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Figura 2 Según Chiavenato, (2017), Ciclo Motivacional 
El modelo teórico de jerarquías según Maslow, (1991) la motivación humana 
viene a ser la ordenación de todas las necesidades que las coloca de forma 
jerárquica de mayor a menor potencia de resultados pues refiere que el ser 
humano posee necesidad de satisfacer como las fisiológicas, seguridad, amar, 
estima, autorrealización las cuales son: 
Figura 3 Modelo teórico de jerarquías Según (Maslow, 1991) 
Una vez que la persona logras satisfacer sus necesidades pasa a un nivel 
diferente donde se ve envuelta en un contexto cultural social y trabaja a través 
de las necesidades motivacionales como son: 
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Figura 4 Modelo teórico de las 3 necesidades de McClelland, (1989). 
Dentro de las siguientes dimensiones de motivación según McClelland tenemos 
el logro; poder y afiliación los cuales definimos de la siguiente forma: 
El motivo del logro este reflejado hacia la competencia de lograr conseguir un 
objetivo y alcanzarlo son las organizativos y dirigen bien las metas que desean 
lograr, les gusta competir y alcanzar objetivos, dirigido más para personas con 
cualidades de líderes como refiere McClelland, (1989). 
El motivo de afiliación según menciona McClelland, (1989) en esta sección las 
personas por lo general no gusta ser parte de un todo en este caso de un equipo 
de trabajo sentirnos útiles y servir a una causa por lo general nos gusta socializar 
entre personas de un grupo o equipo donde se desarrolla más el deseo de 
colaborar que de la competencia. 
El motivo de poder dirigido a los individuos porque se les reconozca que sean 
admirados por los demás compañeros por los objetivos alcanzados, estas 
personas por lo general son indicadas para cargos importantes de liderazgo, en 
una organización según McClelland, (1989). 
Esta necesidad de poder se manifiesta en 2 formas diferentes los cuales son: 
El poder personal, en esta situación los gerentes de esta condición lucha por 
sentirse importantes, dominantes, tratan de ganarse la confianza de sus 
subordinados a menudo que logran todo ello se convierten en personas poco 
corteses les gusta, ambicionar prestigio personal, oficinas de lujo, bienes e 
inmuebles McClelland, (1989). 
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El poder social o instituciones estos directivos tratan de influir en los trabajadores 
un trabajo en equipo se contagias de un compromiso interpersonal para lograr 
un objetivo en equipo y común por lo general estas personal se dan la mano 
unos a otros para lograr el objetivo de la empresa haciendo que esta cultura de 
trabajo permanezca aun así el gerente o directivo no continúe con el cargo, ya 
que estos trabajadores se sientes fieles a sus convicciones de equipo de trabajo 
McClelland, (1989). Según (Capdevila, 2020) existe métodos para motivar al 
trabajador sanitario como son: compartir las metas con los trabajadores, saber 
formar líderes que demuestren su labor, Mantener siempre la comunicación y 
saber delegar funciones entre sus trabajadores. 
Las variables en mención dentro del ámbito de la salud son importante ya que el 
trabajador se sienta motivado a conseguir un objetivo, de alguna forma la 
motivación nos hace convertir en personas responsables, al trabajo un equipo, 
con una adecuado direccionamiento, guía técnica y buenos estímulos se puede 
lograr varias cosas importantes como el alcance de indicadores de desempeño 
y a demostrar el talento de cada trabajador hacerlos sentir importante y parte de 
una organización de salud es un buen empiezo para lograr metas que jamás se 
creyó alcanzable todo trabajador, tiene fortaleza y talentos impresionantes, lo 
único que se tiene que hacer es encontrarlos, sacarlos a flote y demostrar de lo 
que juntos son capaces de hacer, según Barr et al., (2020) un estudio de 
enseñanza de habilidades de resolución de conflictos a residentes Se realizó 
sesiones de manejos de conflictos simulando una situación hipotética donde el 
97% sintió estar seguro para enfrentar algún tipo de conflicto, Mediante este taller 
se dio la importancia de realizar este tipo de actividades con la finalidad de poder 
realizar un buen manejo de conflictos, este es un hecho en el cual nos indica que 
todo personal de salud puede realizar este taller ya que hay evidencia que si 
funciona y poder formar futuros líderes con habilidades directivas en el campo 
de la salud. 
En este entender (Barjola, 2020) nos habló sobre el jefe del futuro con esta 
pandemia Covid 19, sabemos que un directivo debe estar cerca de sus 
trabajadores pero también entendemos que por la pandemia mencionada 
debemos guardar distanciamiento es por ello que hoy en día se pone un gran 
reto a un nivel más alto realizando comunicación vía virtual y teniendo en cuenta 
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todas las cualidades de un directivo como son los valores, principios y 
manteniendo la inteligencia emocional. 
Para Diaz,(2014) el sistema de salud de Colombia es muy frágil pues existen 
quejas y problemas de los diferentes entidades prestadoras de salud en su 
ensayo determino que para un adecuada gestión debe de haber reformas de 
salud donde los directivos sean seleccionados por capacidad de habilidades 
gerenciales y que tengan una hoja de vida intachable. 
Más aun en tiempos pasado según Bazán, (2015) era difícil que otro trabajadores 
de salud asumiera retos siempre veían a los médicos cirujanos en estos cargo 
importantes pero esto a lo largo del tiempo fue cambiando como menciona 
Dewald y Reddy, (2020) para que una enfermera asuma un cargo de gran 
embargadura debe de prepararse estudiar y ser la mejor actualizarse con nuevos 
desafíos y estrategias solo entonces podrá asumir dichos cargos en el campo 
profesional, (Martens et al., 2018) en un estudio de 16 preguntas a gerentes tuvo 
como resultado el 61% no buscaban beneficio personal y que el 26% faltaba 
entrenamiento de asumir un gerencia, sin duda a mayor entrenamiento mejor 
direccionamiento, dejando de lado los lobbys. 
En este presente trabajo se trata de investigar la relación que hay entre la 
variable de habilidades directivas y la motivación del usuario interno en el campo 
de la salud, pues se evidencian que existen pocos trabajos enfocados a estas 
dos variables más aun en el campo de la salud, pues en su mayoría estaban 
enfocados a las empresas y docencia excepto el campo de la salud es por ello 
que debemos realizar más trabajos de investigación en este campo de la salud 
Según (Salazar, 2018; Ravaghi et al., 2020) en un estudio se llegó a la misma 
conclusión que a mayor capacitación y fortalecimientos de las áreas de gestión 
en habilidades directivas de gestión mayor era el enfoque del trabajo en relación 
al recurso humano y tenía buena llegada a los demás trabajadores una buena 
gestión, así mismo en su estudio,(Bustamante y Villarreal, 2014) menciona de 
Plan de trabajo de motivación para el trabajador asistencial de un hospital 
regional de alta complejidad, quieren innovar el sistema de salud en chile. 
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III. Metodología
3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Tipo de investigación 
El estudio se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, que según Hernandez et al., 
(2014) se refiere a que el trabajo de investigación que tiene que seguir una serie 
de pasos o secuencias con la finalidad de probar una hipótesis que nos 
planteamos de acuerdo a los análisis estadísticos Así mismo Muñoz, (2015) lo 
define como un trabajo numérico que se realiza en base a la estadística de datos 
donde son interpretados y analizados respondiendo a las hipótesis planteadas 
de la investigación. 
Corresponde a una investigación básica pues esta investigación intenta generar 
nuevos conocimientos acerca de las habilidades directivas en la motivación del 
usuario interno de los establecimientos de salud micro red de kishuara, ya que 
la primera variable generalmente lo enfocan más a nivel de docencia y lo que se 
pretende hacer, es enfocarlo a nivel de salud, según Canales et al., (2005) 
también bien a ser una investigación formal el cual estudia una forma de 
comprobar las teorías que proponen los autores. 
Diseño de investigación 
Para esta investigación se utilizó un diseño no experimental, de corte transversal 
y con una regresión logística ordinal, no experimental ya que las variables con 
las cuales que se trabajó se medió tal cual se están presentando en el momento 
de la recolección de datos transversal porque se hará un corte en el espacio de 
un momento determinado y regresión logística porque se quiere saber la 
influencia de una variable dependiente sobre la independiente y que origina con 
ello según Hernandez et al., (2014). 
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3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable 1. Habilidades directivas 
Definición conceptual 
Las habilidades directivas consisten en conjuntos identificables de acciones que 
los individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados y que ayuda a 
la organización a llegar a sus objetivos anhelados Whetten & Cameron, (2011) 
Definición operacional 
Para medir la habilidad directiva se empleó el cuestionario del autor Whetten y 
Cameron, (2011) que ha sido adaptada, validada y utilizado en una tesis del 
autor Galván Buleje, (2018). Este instrumento está dividido en función a los 24 
ítems agrupados en 3 dimensiones: (a) habilidades personales que a su vez 
cuentan con 2 sub dimensiones (b) habilidades interpersonales que cuenta con 
2 sub dimensiones (c) habilidades grupales que cuenta a su vez con 2 sub 
dimensiones de evaluación Cada una de estas dimensiones cuanta con cuatro 
ítems (ver anexo tabla 01) 
3.2.2. Variable 2. Motivación 
Definición conceptual. 
Está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 
conducta hacia un objetivo McClelland, (1989). 
Definición operacional. 
se empleó la escala de Motivación de Steers R y Braunstein D, cuyo origen 
primario está relacionado al modelo teórico de David McClelland y que fue 
diseñada en la escala de Likert. Esta escala cuenta con tres dimensiones: (a) 
motivación de logro, que cuenta con solo un indicador y 5 preguntas; (b) 
motivación de poder, que cuenta con un indicador y cinco preguntas y (c) 
motivación de afiliación, que también cuanta con un solo indicador y cinco 
preguntas. 
Los ítems del cuestionario se responden a una escala tipo Likert, con 5 opciones 
donde: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Indeciso, (4) De 
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acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. A mayor puntuación, mayor percepción de 
ese factor (ver anexo tabla 02). 
3.3. Población, muestra, muestreo. 
Población. 
Está compuesta por 65 usuarios internos de salud asistencial que se encuentra 
prestando servicio en los diferentes establecimientos de la micro red de kishuara 
durante el año 2021. 
 Criterios de inclusión.
Se contó con usuarios internos de salud asistencial de las diferentes carreras 
profesionales, de condición nombrada, plazo fijo, serums, CAS y contrato por 
municipio, que actualmente vengan laborando dentro de la micro red de kishuara 
2021. 
 Criterios de exclusión.
Usuarios internos de salud asistencial por algún tipo de licencia y vacaciones 
Trabajadores administrativos, choferes de ambulancia y personal de limpieza 
Que hayan respondido con alguna irregularidad el cuestionario. 
Muestra 
Según menciona Canales et al., (2005) es una representación de la población 
donde debe reunir las características en relación a la variable que se pretende 
estudias, según Hernandez Sampieri et al., (2014) “Es un parte de la población 
que considera representativa de un universo y se selecciona para obtener 
información acerca de las variables objeto de estudio”(p.168). 
En este caso viendo la conceptualización nosotros no utilizaremos una muestra 
nos vamos a ir con toda la población, es decir, se trabajará con 65 usuarios 
internos de salud asistencial que laboren en la micro red de kishuara, de ambos 
sexos y con diferentes responsabilidades que cumplan con los criterios 
estimados de inclusión y exclusión. 
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Unidad de análisis 
Es el usuario interno de salud asistencial que pertenezca a la micro red de 
kishuara, de las diferentes condiciones laborales. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1. Técnica de recolección de datos. 
Se usó la encuesta, que nos ayudó a poder recolectar información de los sujetos 
de estudio de nuestras variables que estamos investigando Canales et al. (2005). 
3.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
Se empleó como instrumento para la recolección de datos sobre las variables la 
encuesta de habilidades directivas de Whetten y Cameron, (2011) que fue 
adaptada y validada Galván, (2018) y aplicada en el ámbito de la salud para la 
segunda variable la escala de Motivación de Steers R y Braunstein D, cuyo 
origen primario está relacionado al modelo teórico de David McClelland y 
adaptada por (Donabedian A. Evaluar la calidad de la atención médica. Milbank 
Memorial Fund Quart 1996, Hqamdan 1998. 
3.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento. 
Validación de los instrumentos. 
La validación se entiende que un instrumento debe medir a la variable que 
realmente se investiga y debe medirla como corresponde Canales et al., (2005) 
Para determinar la validez de la primera variable de habilidades directivas, 
basada en el contenido se trabajó en base al autor original whetten y Cameron, 
se tiene como antecedente una tesis del año 2018 que fue adaptado por su autor 
Galván Buleje, (2018) el cual fue validada y confiables para ello empleó el juicio 
de expertos. Donde cumplía con todos los parámetros de pertinencia, relevancia 
y claridad con una calificación aceptable. 
En la segunda variable se utilizó la escala de Motivación de Steers R y 
Braunstein D, validada por dichos autores en 1976, cuyo origen primario está 
relacionado al modelo teóricos de David McClelland y que fue diseñada en la 
escala de Liket, que fue modificado y adaptada por (Donabedian A. Evaluar la 
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calidad de la atención médica. Milbank Memorial Fund Quart 1996, Hqamdan 
1998. 
Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad se refiere a que un instrumento de medición repetida al mismo 
individuo u objeto produce resultados iguales según menciona Hernandez 
Sampieri et al., (2014) Los instrumentos de recolección de datos que se 
emplearán en el estudio tiene ítems con opciones en escala Likert, para la 
primera variable de habilidades directivas se empleó el Coeficiente Alfa de 
Cronbach para determinar la consistencia interna; se aplicó la prueba piloto a 30 
trabajadores de salud, los resultados evidencian que el cuestionario de 
habilidades directivas presenta una fuerte confiabilidad (0.966), tal como indica 
Galván Buleje, (2018) en su prueba piloto de tesis, 
En relación a la segunda variable de motivación,en la dimensión del logro llego 
estadísticamente a una media de 385 a 4,20 que determinaron una fiabilidad con 
Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados de 0,834; en el poder 
llego a una media de 3,65 a 4,20 con una fiabilidad con Alfa de Cronbach de 
0,797; en la afiliación llego a una media de 3,95 a 4,20 con una fiabilidad con 
Alfa de Cronbach de 0,919, determinando que la encuesta de motivación es 
confiable, alcanzo una confiabilidad optima el cual sugieren que el cuestionario 
en mención demuestra que es un instrumento confiable que tiene consistencia 
interna y relación con el TAT 
3.5. Procedimiento 
Se realizó las conversaciones de coordinación con el gerente de micro red con 
la finalidad de brindar información así también se presentó una carta que nos 
autorizó usar el nombre de la institución y también hacer uso del recojo de 
información, este trabajo tuvo una duración aproximada de 2 semanas, posterior 
a ello se realizó un análisis estadístico del estudio, se presentó los resultados 
encontrados con su debida discusión, conclusión y recomendación respectiva. 
3.6. Método de análisis de datos. 
Los datos fueron tabulados y presentados en las tablas de frecuencias. Dado 
que las variables son de naturaleza cuantitativa, para contrastar la hipótesis de 
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investigación, se empleó la regresión logística ordinal para ver la influencia de 
las dos variables , como puede ser la escala de Likert de tal forma que los datos 
obtenidos se puedan ordenar como corresponde Hernandez Sampieri et al., 
(2005). Para el análisis también se empleará el software estadístico SPSS 
versión 25; se considerará el nivel de significación teórica: α = 0.05. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se sustentó en los principios éticos y morales establecidos por 
la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo y las especificaciones 
propias de la Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud. Además, se 
solicitó la autorización respectiva al gerente micro red de kishuara, y se realizó 
la aplicación de los instrumentos y medir la correlación de la habilidad directiva 




4.1. Resultados descriptivos 
En la tabla 1 se presenta, el nivel de habilidades directivas percibido por los 
usuarios internos de los establecimientos de salud micro red Kishuara. Donde se 
observa que el 52% de este grupo de usuarios internos considera que las 
habilidades directivas son de nivel alto, el 31% es un nivel medio y solo el 17% 
que es bajo. Respecto a las dimensiones se observa que el 60%, 43% y 54% de 
los usuarios internos de los diferentes establecimientos consideran que la 
habilidad personal, interpersonales y grupales de los lideres presentan un nivel 
medio; y que alrededor del 30% y 20% de los usuarios internos consideran que 
las dimensiones ya mencionadas es de un nivel alto, y en general alrededor del 
20% y 10% de estos usuarios internos consideran que las dimensiones ya 
expuestas presentan un nivel bajo, de los establecimientos de salud micro red 
Kishuara. 
Tabla 1 









fr % fr % fr % fr % 
Bajo 11 17 13 20 12 19 9 14 
Medio 34 52 39 60 28 43 35 54 
Alto 20 31 13 20 25 38 21 32 
Total 65 100,0 65 100,0 65 100,0 65 100,0 
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En la tabla 2 se presenta, el nivel de motivación percibido por los usuarios 
internos de los establecimientos de salud micro red Kishuara. Donde se observa 
que el 60% de este grupo de usuarios internos considera que la motivación es 
del nivel fuerte, el 38% es un nivel aceptado y solo el 2% que es bajo. Respecto 
a las dimensiones de la motivación del usuario interno se observa que alrededor 
del 83%, 57% y 69% de estos trabajadores de los diferentes establecimientos 
consideran que el logro, poder y afiliación de los usuarios presentan un nivel 
fuerte; y que alrededor del 10%, 20% y 40% de los usuarios internos consideran 
que las dimensiones ya mencionadas es de un nivel aceptado, y en general 
alrededor del 2%, 3% y 5% de estos usuarios internos consideran que las 
dimensiones ya expuestas presentan un nivel bajo, en los diferentes 
establecimientos de salud micro red Kishuara. 
Tabla 2 
Nivel de motivación del usuario interno, según dimensiones. 
Motivación Logro  Poder  Afiliación 
fr % fr % fr % fr % 
Bajo 1 2 1 2 2 3 3 5 
Aceptado 25 38 10 15 26 40 17 26 
Fuerte 39 60 54 83 37 57 45 69 
Total 65 100,0 65 100,0 65 100,0 65 100,0 
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4.2. Contrastación de hipótesis 
4.2.1. Prueba de hipótesis general 
De la hipótesis general. 
En la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba Regresión logística ordinal 
empleada para contrastar la hipótesis general. El reporte emitido por el 
programa, explica que el nivel de motivación del usuario interno depende de la 
habilidad directiva en la micro red de salud Kishuara; de acuerdo al Chi cuadrado 
= 139,738 y p_valor=,027 < α = ,05 se debe rechazar la hipótesis nula. La prueba 
de Pseudo R cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke = ,885 indicando 
que la variable predictora de habilidades directivas influye en un 88% sobre la 
motivación del usuario interno de los establecimientos de salud micro red 
kishuara, Andahuaylas 2021. 
Tabla 3 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la habilidad directiva 
en la motivación del usuario interno de los establecimientos de salud micro red 
kishuara, Andahuaylas 2021. 
Contraste de razón de verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Habilidad 
directiva 
139,738 38 ,000 ,883 
,885 
,353 
Función de enlace: Logit. 
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4.2.2. Contrastación de la hipótesis específica 1 
En la tabla 4 el reporte emitido por el programa, explica que la motivación del 
usuario interno que genera las habilidades personales depende de las 
habilidades directivas de los establecimientos micro red kishuara”; de acuerdo al 
Chi cuadrado = 94,013 y p_valor=,000 < α = 0.05, se debe rechazar la hipótesis 
nula. La prueba de pseudo R cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke 
=,766, indicando que la variable predictora planificación influye solo en un 76.6% 
sobre la motivación del usuario interno que genera las habilidades personales de 
los establecimientos de salud micro red kishuara, Andahuaylas 2021. 
Tabla 4 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la habilidad directiva 
en la motivación del usuario interno que genera las habilidades personales. 
Contraste de razón de verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Habilidades 
personales 
94,013 21 ,000 ,765 
,766 
,237 
Función de enlace: Logit. 
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4.2.3 Contrastación de la hipótesis específica 2 
En la tabla 5 el reporte emitido por el programa, explica que la motivación del 
usuario interno que genera las habilidades personales depende de las 
habilidades directivas de los establecimientos micro red kishuara”; de acuerdo al 
Chi cuadrado = 113,656 y p_valor=,000 < α = 0.05, se debe rechazar la hipótesis 
nula. La prueba de pseudo R cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke 
=,828, indicando que la variable predictora planificación influye solo en un 82.8% 
sobre la motivación del usuario interno que genera las habilidades 
interpersonales de los establecimientos de salud micro red kishuara, 
Andahuaylas 2021. 
Tabla 5 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la habilidad directiva en 
la motivación del usuario interno que genera las habilidades interpersonales. 
Contraste de razón de verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Habilidades 
personales 
113,656 21 ,000 ,826 
,828 
,287 
Función de enlace: Logit. 
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4.2.4 Contrastación de la hipótesis específica 3 
En la tabla 6 el reporte emitido por el programa, explica que la motivación del 
usuario interno que genera las habilidades grupales depende de las habilidades 
directivas de los establecimientos micro red kishuara”; de acuerdo al Chi 
cuadrado = 101,585 y p_valor=,000 < α = 0.05, se debe rechazar la hipótesis 
nula. La prueba de pseudo R cuadrado, muestra un coeficiente de Nagelkerke 
=,792, indicando que la variable predictora planificación influye solo en un 79.2% 
sobre la motivación del usuario interno que genera las habilidades grupales de 
los establecimientos de salud micro red kishuara, Andahuaylas 2021. 
Tabla 6 
Determinación del ajuste de los datos para el modelo de la habilidad directiva 
en la motivación del usuario interno que genera las habilidades grupales. 
Contraste de razón de verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. Pseudo R cuadrado 
Habilidades 
grupales 
101,585 19 ,000 ,790 
,792 
,256 
Función de enlace: Logit. 
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V. DISCUSIÓN
La discusión del presente estudio de investigación, se detalló de la siguiente 
manera como primer punto, se analizó la teoría con la parte descriptiva de las 
variables, con la finalidad de poder averiguar cómo actúan cada una de ellas, así 
poder dar una explicación a la influencia que tiene una variable de otra y poder 
responder tanto a la hipótesis general como específicas, planteadas en dicho 
trabajo constratando con las investigaciones nacionales e internacionales. 
Respecto al nivel de habilidades directivas reflejadas, según sus dimensiones y 
catalogadas los niveles alto, medio y bajo tenemos como resultado que el usuario 
interno de salud considera un nivel medio de 52% las habilidades que presentan 
sus directivos en la micro red de kishuara, 
Según Whetten y Cameron (2011) menciona que los líderes, gerentes y jefes 
deben poseer cierto grado de habilidades en la dirección de una empresa con la 
finalidad de ejercer la gestión de una organización a través de los conocimientos 
y actitudes con la finalidad de mejorar el rendimiento de los trabajadores y tener 
resultados con el recurso humano que se tiene y así poder llegar al objetivo 
deseado como responsable. 
Estos resultados estarías confirmando lo que menciona, (Ruiz, 2019) reporto que 
si existe una relación de las habilidades gerenciales en la satisfacción de 
personal de salud de un centro de salud en el cual concluyo con una significativa 
de 0.003, de acuerdo a la percepción que presento el personal de salud, Payares 
et al.,(2017) reporto que las habilidades gerenciales de los gerentes y jefes del 
área de palmicultores, donde indico que se necesita motivar a los trabajadores 
para que estos generen buenos resultados y así mismo las habilidades 
gerenciales se tiene que fortalecer para direccionar, encaminar la empresa, y así 
esta pueda ser considerada ya no en un nivel medio sino en un nivel alto para 
darle el realce he importancia que se necesita en cada institución de salud. 
El 60% de los usuarios interno de salud de la micro red kishuara considera un 
nivel medio de las habilidades personales; un 54% considera un nivel medio de 
habilidades interpersonales y un 43% refiere un nivel medio de habilidades 
interpersonales. 
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Según refiere el autor Whetten y Cameron, (2011) las dimensiones de las 
habilidades en mención de alguna forma se interrelacionan en una gestión pues 
se encuentran inmersas dentro de uno mismo y se tiene que desarrollar y 
evidenciar de acuerdo a la situación que se presente en la gestión. 
Según (Salazar, 2018; Ravaghi et al., 2020) reporto en un estudio donde llegó a 
la misma conclusión que a mayor capacitación y fortalecimientos de las áreas de 
gestión en habilidades directivas de gestión mayor era el enfoque del trabajo en 
relación al recurso humano y tenía buena llegada a los demás trabajadores, una 
buena gestión, desarrollando todas la habilidades en los diferentes campo, 
además cualquier personal de salud puede desarrollar estas habilidades en su 
conjunto como menciona Dewald y Reddy, (2020) llegando a la conclusión para 
que una enfermera asuma un cargo de gran embargadura debe de prepararse 
estudiar y ser la mejor actualizarse con nuevos desafíos y estrategias solo 
entonces podrá asumir dichos cargos en el campo profesional, y desarrollar 
todas las habilidades y destrezas para llevar una adecuada gestión. 
En relación a la escala de nivel tenemos fuerte, aceptado y bajo en relación a la 
motivación de los usuarios internos tenemos que de acuerdo a ello un 60% 
presentan un motivación fuerte, que según McClelland, (1989) plantea que la 
motivación es como un impulso que hace que el individuo a través de las 
dimensiones logre el objetivo anhelado. 
Como refiere Capdevila, (2020) existe métodos para motivar al trabajador 
sanitario como son: compartir las metas con los trabajadores, saber formar 
líderes que demuestren su labor, Mantener siempre la comunicación y saber 
delegar funciones entre sus trabajadores, según menciona Huaman, (2018) 
reporto que la Gerencia Local y Jefatura deben poseer habilidades directivas que 
sigan interrelacionando con los trabajadores asistenciales, que continúen con el 
respaldo a los trabajadores de salud como lo viene haciendo coordinando y 
evocando esfuerzos para cada trabajador asistencial, presente una motivación 
laboral y con ello el buen desempeño laboral, así mismo Marin y Placencia, 
(2017) reporto que "a mayor grado de motivación del trabajador de salud laboral, 
pues se sentían comprometidos con todo el trabajo y por ello era mayor era el 
grado de satisfacción laboral pues sentían el respaldo de los directivos dirigido 
al personal de salud", siendo correlacional el estudio realizado. 
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Y según las dimensiones de motivación tenemos un 83% la motivación de logro, 
seguida de un 69% la afiliación y un 57% el poder, todos dentro del nivel fuerte 
de la escala en mención. Según menciona McClelland, (1989) la motivación del 
logro se ve reflejado en las competencias sanas en el trabajo de alcanzar los 
objetivos anhelados, la afiliación de refiere a querer ser parte de un todo 
compartiendo mismos objetivos, y el poder generalmente bien direccionado 
ayuda a sobresalir en un organización, viendo esto tenemos los estudios de 
estos investigadores. 
Como tenemos en este mundo competitivo antes solo los médicos podían 
alcanzar cargos de gran poder y dirección pero hoy en día en este siglo XXI, nos 
damos cuenta que un persona altamente califica puede también ser parte de un 
equipo que toma decisiones como menciona Cziraki, (2018) en su estudio donde 
evidencio que las enfermeras del país de Canadá cada vez más y según a la 
realidad que viven intentan superarse en la auto eficiencia, liderazgo y ellas 
aspiran a puestos gerenciales como jefaturas los cuales, con adecuada 
motivación están asumiendo cargos en las jerarquías formando parte en la toma 
de decisiones en el campo de la salud, según Sánchez et al., (2017) reporto 
sobre la motivación y el liderazgo en los trabajadores de salud de 2 hospitales 
maternos en cuba, el cual concluyo que 83.3% no tiene liderazgo y 49% tiene 
motivación por afiliación, pues querían ser parte de un equipo además conocían 
sus funciones como trabajadores. 
Los resultados que se muestran sobre las habilidades directivas influyen 
significativamente en la motivación del usuario interno de los establecimientos 
de salud micro red kishuara, podemos mencionar en relaciona a las dos variables 
en mención que tratándose de la investigación en el campo de la salud no hemos 
evidenciado algún trabajo, pero si enfocados a otros campos de estudio que de 
alguna forma coinciden con los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
Así mismo Whetten & Cameron, (2011) refiere que las habilidades directivas 
pueden ser vistas entonces como herramientas que ayudan a los líderes a 
ejercer la gestión en sus instituciones aplicando conocimientos, técnicas, 
actitudes para incrementar su eficacia y eficiencia como responsable del 
proyecto en su organización, llevando a los trabajadores de un institución a un 
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motivación adecuada y con ganas de brindar un trabajo de calidad calidez 
dirigido al paciente y generando permanencia en las zonas alejadas donde no 
hay recurso humano en los establecimientos de salud, pues constituyen una 
parte muy importante para la dirección de las micro redes y establecimientos de 
salud es una necesidad grande de saber designar gerentes y jefes de acuerdo a 
un perfil determinado. 
 
Como refiere Vanegas, (2019) reporto que si existe una influencia de las 
habilidades directivas en la motivación laboral de los trabajadores 
Administrativos de la Universidad Privada de Tacna, el cual se trabajó en sus 3 
dimensiones de las habilidades y las dimensiones de la motivación según 
Henderson, (Godoy, 2017) reporto que si existe la relación entre las habilidades 
gerenciales y la motivación laboral en los trabajadores de la municipalidad de la 
Perla Callao 2017, (Delgado, 2018; Zamalloa, 2019) en un estudio competencias 
gerenciales en el desempeño laboral también se entendió que las adecuadas 
habilidades directivas y competencias directivas generaban una adecuada 
motivación que tiene el personal para el logro de su desempeño, a su vez plantea 
Aberese-Ako et al., (2014) refería que son los jefes de los hospitales los que 
influye de alguna manera en la calidad de atención a los usuario y por ende en 
la Motivación del personal de salud de la atención primaria de salud, todo nos 
ase afirmar que evidentemente nuestra hipótesis se ve respaldada por todas 
estas afirmación de investigaciones realizadas en el contexto. 
 
Se evidencio que en relación a la primera hipótesis especifica de las habilidades 
directivas existe el 76.6% de las habilidades personales que, si influyen 
significativamente en la motivación del usuario interno de los establecimientos 
de salud micro red Kishuara, Andahuaylas 2021. 
Según menciona Whetten y Cameron, (2011) dentro de las habilidades 
personales están comprendidas por el conocimiento que tiene uno mismo en 
función a la dirección que uno preside, como también el manejo de los factores 
estresantes que de alguna manera deben de controlarse de acuerdo a un 
solución analítica y creativa para resolver dichos conflictos que dicho esto 
consumen a los directivos que toman decisiones, 
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Así mismo tenemos a Aberese-Ako et al., (2018) donde reporto que los 
trabajadores del primer nivel de atención percibieron que sus directivos no tenían 
las habilidades de responder a las necesidades que había como la carencia de 
medicamentos, equipamiento, infraestructura que era necesario para brindar una 
atención de calidad, los directivos, los gerentes entendieron que tenía otras 
prioridades, todo ello creo frustración y desmotivación en el trabajador de salud, 
el cual se llega a la síntesis que, los gerentes deben poseer habilidades 
directivas, como el liderazgo con el fin de poder abordar las necesidades de los 
trabajadores de la primera línea con la finalidad de motivarlos y así poder brindar 
una atención de calidad y poder mejorar las habilidades personales que está 
inmersa en un directivo. 
Para Diaz,(2014) en un ensayo determino que para un adecuada gestión debe 
de haber reformas de salud donde los directivos sean seleccionados por 
capacidad de habilidades gerenciales y que tengan una hoja de vida intachable 
pues el sistema de salud de Colombia en ese entender era muy frágil pues 
existían quejas y problemas de los diferentes entidades prestadoras de salud, es 
por ello que desarrollar todas las habilidades es muy importante para el éxito de 
una organización, según (Martens et al., 2018) en un estudio de 16 preguntas a 
gerentes tuvo como resultado el 61% no buscaban beneficio personal y que el 
26% faltaba entrenamiento de asumir un gerencia, sin duda a mayor 
entrenamiento mejor direccionamiento. 
Como también se evidencio que en relación a la segunda hipótesis especifica de 
las habilidades directivas existe el 82.8% de las habilidades interpersonales si 
influyen significativamente en la motivación del usuario interno de los 
establecimientos de salud micro red Kishuara, Andahuaylas 2021, 
 
Según menciona Whetten & Cameron, (2011) se entiende por habilidades 
interpersonales al directivo que por la envergadura del cargo posee poder e 
influencia por motivo debe tener la capacidad de brindar un buena guía, 
dirección y orientación, como también comunicación asertiva con la finalidad de 
lidiar los conflictos que se puedan presentar, 
 
Dicho esto tenemos a Tripathy et al., (2016) que reporto en su investigación que 
la falta de habilidades direccionales por parte de los directivos en relación a 
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RRHH generando el agotamiento laboral, inadecuada salud personal, la 
inseguridad laboral y la falta de oportunidad de mejorar profesionalmente fueron 
los desmotivadores a nivel individual, concluyeron que los gerentes deberían de 
enfocarse más por Los motivadores no financieros como las interpersonales, 
apoyo familiar, las habilidades y con la finalidad que el personal de salud pueda 
desarrollarse al nivel intelectual, lidiar con los problemas de un establecimiento 
de salud requiere de una adecuada comunicación asertiva. 
según Barr et al., (2020) reporto un estudio que realizo sobre la enseñanza de 
habilidades de resolución de conflictos a residentes Se realizó sesiones de 
manejos de conflictos simulando una situación hipotética donde el 97% sintió 
estar seguro para enfrentar algún tipo de conflicto, Mediante este taller se dio la 
importancia de realizar este tipo de actividades con la finalidad de poder realizar 
un buen manejo de conflictos, este es un hecho en el cual nos indica que todo 
personal de salud puede realizar este taller ya que hay evidencia que si funciona 
y poder formar futuros líderes con habilidades directivas en el campo de la salud. 
Así mismo se evidencio que en relación a la tercera hipótesis especifica de las 
habilidades directivas existe el 79.2% de las habilidades grupales si influyen 
significativamente en la motivación del usuario interno de los establecimientos 
de salud micro red Kishuara, Andahuaylas 2021. 
 
Según Whetten y Cameron, (2011) hacen mención de las habilidades grupales 
en el cual hablamos que a través de la dirección positiva del cambio se trata de 
trabajar con el potencial humano del trabajador haciéndolos participes del trabajo 
en equipo y que se sientes seguros en el mundo laboral, brindándoles la 
confianza y libertad para poder delegar responsabilidades que a través de la 
convicción y responsabilidad que se sienta parte de un grupo de trabajo y que a 
su vez compartan al lado de su directivo los triunfos y fracasos. 
 
Así mismo según (Ramírez, 2018; Mckibben, 2017) El gerente y/o directivo debe 
poseer un liderazgo capaz de realizar un buen trabajo en equipo positivo, con 
adecuada comunicación fomentando la solución de conflictos o problemas y 
sobre todo la aceptación del cambio. Además, el respeto entre los compañeros 
de trabajo para poder realizar una prestación de atención segura y eficaz. 
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VI. CONCLUSIONES
En el presente estudio de investigación sobre habilidades directivas en la 
motivación del usuario interno de los establecimientos de salud micro red 
kishuara, Andahuaylas 2021. Se llega a la siguiente conclusión. 
Primero.las habilidades directivas influyen significativamente en la motivación 
del usuario interno de los establecimientos de salud micro red kishuara, 
Andahuaylas 2021, siendo p_valor=,027 < α = ,05, llegando a un 
88.5%. 
Segundo. Habilidades personales influyen en la motivación del usuario interno 
con 76% de los establecimientos de salud micro red kishuara, 
Andahuaylas 2021, siendo p_valor=,000 < α = 0.05 llegando a un 
76.6%. 
Tercero. Habilidades interpersonales influyen en la motivación del usuario 
interno que con un 82% en los establecimientos de salud micro red 
kishuara, Andahuaylas 2021, siendo p_valor=,000 < α = 0.05, llegando 
a un 82.8%. 
Cuarto: habilidades grupales influyen en la motivación del usuario interno que 
en los establecimientos de salud micro red kishuara, Andahuaylas 




De acuerdo al estudio de investigación realizado sobre habilidades directivas en 
la motivación del usuario interno de los establecimientos de salud micro red 
kishuara, Andahuaylas 2021. 
Primero: 
 
Habiéndose encontrado que las habilidades directivas influyen significativamente 
en la motivación del usuario interno, se recomienda que los gerentes y jefes de 
los establecimientos de salud de la micro red kishuara sean seleccionados de 
acuerdo a un perfil idóneo elaborado por la misma dirección de salud chanka, y 
que los candidatos sean capacitados y adiestrados en el manejo de habilidades 
directivas para poder direccionar y guiar a todo el recurso humano de la micro 
red kishuara, con la finalidad que el personal se sienta motivado más aun en la 
coyuntura de la pandemia covid 19. 
Segundo: 
 
Se indica que las habilidades personales influyen en la motivación del usuario 
interno de los establecimientos de salud, sin duda el gerente y/o jefes deben 
saber manejar la autoconciencia, estrés personal y saber resolver los problemas 
que se presentan en el diario vivir motivo por el cual se recomienda 
conjuntamente con la psicóloga trabajar con el personal de salud talleres de 
manejo de estrés y conflictos con la comunicación asertiva; el cual con adecuada 
guía generara mejor rendimiento y la motivación en el usuario interno. 
Tercero: 
 
Las habilidades interpersonales influyen en la motivación del usuario interno ello 
sin duda nos hace entender que el gerente y/o jefe de establecimiento de salud 
debe poseer destrezas de dirección orientación y comunicación, es por ello que 
se recomienda a nivel de la dirección de salud impartir a nivel de las diferentes 
micro red diplomados, maestrías sobre gestión de servicios de salud, con la 
finalidad de mejorar las gestiones de salud en todos los niveles, y con ello 
garantizar una permanencia de personal de salud en cada establecimientos 





Las habilidades grupales influyen en la motivación del usuario interno, los 
gerentes y/o jefes de establecimientos de salud necesitan tener conocimientos 
de trabajar con la formación de equipos con un adecuado direccionamiento más 
la delegación de responsabilidades con la finalidad de continuar el trabajo que 
se tiene en el primer nivel de atención es por ello que debemos de auto 
capacitarnos con la finalidad de mejorar pero a nivel del ENSAP se recomienda 
que debería de darse curso de gestión gerencia y manejo de personal y hacer 
pasantías del mismo con otras instituciones donde se impartan con la finalidad 
de poder mejorar estrategias de manejo de grupo. 
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Encuesta para medir la variable 01 





Fecha:  Establecimientos de salud:    
Profesión:    Edad:    Sexo: F ( ) M( ) 
Red de salud:    
DIMENSION 01: HABILIDADES PERSONALES 
N° Preguntas 1 2 3 4 5 
 
1 
¿Para mejorar su gestión, usted está dispuesto a revelar aspectos personales a 
los demás (esto es, compartir sus creencias y sentimientos)? 
     
2 ¿Conoce usted sus reacciones frente a situaciones ambiguas e inciertas?      
 
3 
¿Tiene usted un conjunto de estándares y principios personales bien 
desarrollados que guía su comportamiento? 
     
 
4 
¿Utiliza usted métodos eficaces de administración del tiempo (registros y/o 
agentas)? 
     
5 ¿Lleva usted un programa regular de ejercicios físicos?      
 
6 
¿Mantiene usted un equilibrio en su vida al atender diferentes intereses fuera 
del trabajo? 
     
DIMENSION 02: HABILIDADES INTERPERSONALES 
 Preguntas 1 2 3 4 5 
 
7 
¿En su EESS utiliza usted diferentes recompensas para reforzar los 
desempeños excepcionales? 
     
 
8 
¿En su EESS designa usted funciones y tareas que le resulten interesantes y 
desafiantes a sus colaboradores? 
     
 
9 
¿En su EESS garantiza usted, que sus colaboradores sean tratados con justicia 
y equidad? 
     
10 ¿Ante un conflicto, usted no toma partido y permanece neutral?      
 
11 
¿Ante un conflicto, usted ayuda a ambas partes a buscar alternativas de 
solución? 
     
 
12 
¿Ante un conflicto, usted ayuda a ambas partes a encontrar aspectos en común 
que deje satisfechos a los implicados? 
     
DIMENSION 03: HABILIDADES GRUPALES 
 Preguntas 1 2 3 4 5 
13 ¿En su EESS, usted hace más comentarios positivos que negativos?      
 
14 
¿En su EESS, usted hace hincapié en las fortalezas de sus colaboradores y no 
solo en superar sus debilidades? 
     
 
15 
¿Cuándo comunica la visión de su EESS, llega tanto al corazón como a la 
mente de sus colaboradores? 
     
 
16 
¿Para el trabajo en equipo, usted forja primero una base común de acuerdo con 
sus colaboradores antes de avanzar hacia el cumplimiento de las actividades? 
     
 
17 
¿Conoce usted las maneras de lograr relaciones fuertes y cohesiones entre sus 
colaboradores? 
     
18 ¿Aprovecha las competencias centrales de su equipo de trabajo?      
La siguiente encuesta tiene como finalidad saber sobre las habilidades directivas que tiene el 
gerente, RRHH y jefes de los diferentes establecimientos de salud que conforma la micro red de 
kishuara, que a su vez cuenta con la autorización del gerente, recursos humanos y jefe de 
establecimientos. Por ello le agradecemos de antemano su colaboración y sinceridad al responder. 
 
La siguiente encuesta tiene como finalidad saber sobre la motivación laboral del 
usuario interno de los diferentes establecimientos de salud que conforma la micro 
red de kishuara, que a su vez cuenta con la autorización del gerente, recursos 
humanos y jefe de establecimientos. Por ello le agradecemos de antemano su 
colaboración y sinceridad al responder. 
Anexo 5 
Motivaciones según Escala de Motivación de Steers R y Braunstein D, validada 
por dichos autores en 1976, cuyo origen primario está relacionado al modelo 
teórico de David McClelland y que fue diseñada en la escala de Likert. 
Fecha: _  Establecimientos de salud:    
 
Fecha: _  Establecimientos de salud:    
 
Profesión:    Edad:    Sexo: F ( ) M () 
 
Red de salud:    
 
 PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Intento mejorar mi desempeño laboral      
2 Me gusta trabajar en competición y ganar      
 
3 
A menudo me encuentro hablando con otras 
personas del hospital 
     
 
4 
Me gusta trabajar en situaciones difíciles y 
desafiantes 
     
 
5 
Me gusta trabajar en situaciones de estrés y 
presión 
     
 
6 
Me gusta estar en compañía de otras personas 
que laboran en el hospital 
     
7 Me gusta ser programado en horas complejas      
 
8 
Confronto a la gente con quien estoy en 
desacuerdo 
     
 
9 
Tiendo a construir relaciones cercanas con los 
(as) compañeros (as) de trabajo 
     
10 Me gusta fijar y alcanzar metas realistas      
 
11 
Me gusta influenciar a la gente para conseguir 
mi objetivo 
     
 
12 
Me gusta pertenecer a los grupos y 
organizaciones 
     
 
13 
Disfruto con la satisfacción de terminar una 
tarea difícil 




Frecuentemente me esfuerzo por tener más 
control sobre los acontecimientos o hechos que 
me rodean 
     
 
15 
Prefiero trabajar con otras personas más que 
trabajar solo (a) 
     














































evidencia de que se realizó el test virtual de la investigación 
 
Anexo 8 
Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
